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アジア地域関連コレクション─わが国主要図書館の所蔵資料から	 韓国の医療保険―制度の沿革と問題点
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｢イデアス開発問題セミナー｣
延期のお知らせ
『アジ研ワールド・トレンド』2 月号に
てご案内しました本セミナーは都合によ
り延期となりました。変更の詳細につき
ましては追ってアジ研ホームページにて
ご案内申し上げます。宜しくご了承くだ
さい。
 アジア経済研究所　開発スクール
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—アジアきりえ紀行—
ペワ湖畔
ネパール
関西国際空港からの直通便で、直接ネパールの首都カトマンズに
降り、翌日、空路約30分（カトマンズから西へ約200キロ）、ヒ
マラヤの麓の街ポカラに向かいました。
ポカラは、ネパール第2の盆地で、ヒマラヤトレッキングの起点
です。ポカラの魅力は、アンナプルナ山群（8000メートル級）が、
また、その中央の霊峰マチャプチャレ（6993メートル）が人家の
屋根越し、バザールの軒下、ペワ湖から眺めることができることで
す。ポカラでは、ペワ湖、チベット寺院、バザールの見学、白銀の
ヒマラヤ山脈の遠望（近景）、ポカラの街の散策など朝早くからスケ
ッチを楽しみました。
 （きりえ／解説・日本きりえ協会常任委員　坂部信子）
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